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ELIZABETH HOSBY MLER i s  a  d o c t o r a l  s t u d e n t  i n  F o l k l o r e  and American 
S t u d i e s  a t  Ind iana  U n i v e r s i t y .  She rece ived  h e r  H. A. i n  Eluseurn 
S t u d i e s  f r o l  t h e  C w p e r s t m  Graduate Programs. 
THOMAS A .  ADLER t e a c h e s  f o l k l o r e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  of Kentucky. 
He r e c e i v e d  h i s  Ph. D. i n  F o l k l o r e  a t  Ind iana  U n i v e r s i t y .  and 
g o t  h i s  U. A. i n  American Folk C u l t u r e  a t  t h e  Cooperstovn Graduate 
P r o g r a m .  
SIMON J. BRONNER is a  d o c t o r a l  s t u d e n t  i n  F o l k l o r e  and American 
S t u d i e s  a t  Ind iana  U n i v e r s i t y .  He rece ived  h i s  H. A .  i n  American 
Folk C u l t u r e  from the  Cooperstovn Graduate P r o g r a m .  He is  c u r r e n t l y  
e d i t o r  of F o l k l o r e  Forum. 
UILHEW F. H.  NICOLAISEN teaches  f o l k l o r e  a t  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y  of 
Neu York a t  Binghamton. He has  se rved  a s  p r e s i d e n t  of t h e  American 
Name S o c i e t y  and the  New York F o l k l o r e  S o c i e t y .  His book, S c o t t i s h  
P l a c e  Names is a p a s t  winner of t h e  Chicago F o l k l o r e  P r i z e .  
--
STEPHEN P. POYSER is a  d o c t o r a l  s t u d e n t  i n  F o l k l o r e  a t  Ind iana  
Univers i ty .  He rece ived  h i s  U. A .  from t h e  Folk lore  progrnm a t  
Western Kentucky U n i v e r r i  t y .  
GARY STMITON i s  a  d o c t o r a l  s t u d e n t  i n  F o l k l o r e  a t  I n d i a n a  Univers i ty .  
He has  worked a s  a  f i e l d u o r k e r  f o r  a  p r o j e c t  of t h e  American F o l k l i f e  
Center ,  and aerved  a s  an a r c h i t e c t u r a l  surveyor  f o r  Monroe County, 
Ind iana .  
DELL UPTON i s  p r e s i d e n t  of t h e  V i r g i n i a  F o l k l o r e  S o c i e t y  a n d r e c e n t -  
l y  c o a p l c t e d  h i s  ~ h . ~ . d i s s e r t a t i o n  on e a r l y  v e r n a c u l a r  a r c h i t e c t u r e  
of  s o u t h e a s t e r n  V i r g i n i a  f o r  t h e  American C i v i l i z a t i o n  Program a t  
Brown Univers i ty .  
G ~ ~ S T A  VON SCHOULTZ is d i r e c t o r  of t h e  Vgrmlands Huseum i n  K a r l s t a d ,  
Sweden. 
